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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
“Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Saraa’ Ala Darbi Washala.” 
 
 
“Every day do your best and Allah will do the rest.” 
(Penulis) 
 
 
“SMILE (See Miracle In Life Every Day)” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Nadia Larasati. K4314045. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION DIPADU PETA KONSEP 
TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2018.  
 Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation dipadu peta konsep terhadap keterampilan 
berpikir kreatif siswa. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu (Quasi 
Experiment Research) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah 
siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018 yang 
terdiri dari sembilan kelas. Sampel yang terpilih adalah kelas X IPA 6 dan X IPA 
8 dengan teknik pengambilan cluster sampling.. Desain penelitian menggunakan 
posttest only with nonequivalent grup design. Pembelajaran dilaksanakan pada 
dua kelas dengan menerapkan model group investigation dan model group 
investigation dipadu metode peta konsep. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes uraian, observasi, dan dokumentasi. Uji prasyarat hipotesis 
menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis yang digunakan 
adalah uji t dengan taraf signifikansi 5%. Analisis data dibantu dengan SPSS 22. 
Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan analisis data.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
group investigation dipadu peta konsep berpengaruh terhadap keterampilan 
berpikir kreatif siswa. Aspek keterampilan berpikir kreatif yang diteliti terdiri dari 
aspek originality, fluency, flexibility, dan elaboration. 
 
Kata kunci: keterampilan berpikir kreatif, model  group investigation (GI), peta 
konsep 
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ABSTRACT 
Nadia Larasati. K4314045. THE INFLUENCE OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF GROUP INVESTIGATION TYPE COMBINED 
CONCEPT MAP TO STUDENT’S CREATIVE THINKING SKILL. Thesis, 
Surakarta : Teacher and Training Education Faculty, Sebelas Maret University, 
July 2018.  
 The purpose of this research is to know the influence of cooperative 
learning model of group investigation type combined concept map to student’s 
creative thinking skill. 
 The research was considered as quasi experiment research with 
quantitative approach. The population of this research was all of X degree 
students at SMA Negeri 1 Karanganyar in academic year 2017/2018 consisting of 
nine classes. The selected sample is class X IPA 6 and X IPA 8 with cluster 
sampling technique. The research was designed using posttest only with 
nonequivalent grup design. Learning is carried out in two classes by applying the 
group investigation model and group investigation model combined concept map. 
Data collection techniques use essays test, observations, and documentation. 
Normality and homogeneity test are performed as a requirement of hypothesis 
test. Hypothesis test used is t test with 5% significance level. Data analysis 
assisted with SPSS 22. The research procedure includes planning, implementation 
and data analysis.  
 The result of the research show that cooperative learning model of group 
investigation type combined concept map influence to student’s creative thinking 
skill. Aspects of creative thinking skills examined consist of aspects of originality, 
fluency, flexibility, and elaboration. 
 
Keywords: creative thinking skill, group investigation model (GI), concept map 
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